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A List and Bibliography of the Mosquitoes in Arizona 
bY 
John L. McDonald1 and G. S. 01ton2p3 
Because of the diversity of Arizona's mosquitoes, as well as their po- 
tential threat to public health, studies concerning them are of great impor- 
tance. Murphy (1953) published the first list of Arizona species. Carpenter 
and La Casse (1955) provided a considerable amount of information about Arizo- 
na's mosquitoes and their work was significantly expanded by Richards, Nielsen 
and Rees (1956). Further information contained in publications by Aitken (1945), 
Bohart (1948), Belkin and McDonald (1957), McDonald and Belkin (1960), Rigby, 
Blakeslee and Forehand (1963), Burger (1965), Nielsen, Arnell and Linam (1967), 
Nielsen et al, (1968), Nielsen, Wolff and Linam (1973), Rigby (1968), Zavortink 
(1968, 1969a, 1969b, 1970a, 1970b, 1972), Arnell and Nielsen (1972), McDonald 
et al- (1973), and Wolff, Nielsen and Linam (1974) has provided an enlarged 
and expanded understanding of the State's mosquito populations. 
The following is a list of the mosquitoes which are known to occur in 
Arizona, as of March 1974: 
Aedes 
Waegypti 
- 
bwgeti 
cataphyZ2a 
dorsalis 
epactius 
fit&ii 
imp Zicatus 
Gacrepi tus 
infimatus 
monticoZa 
mue’lleti 
nigromacuhk 
FiTago 
puZZatus 
purpureipes 
SOZZicitans 
taeniorhynehus 
tr/iv<ttatus 
vkpalpus 
vexans 
Cdex 
(LA apicalis 
Zavortink aX.zonensis 
Dyar coronator 
(Meigen) erythrothoraa: 
Dyar and Knab nigripaZpus 
(Felt & Young) peus 
Vockeroth pipiens 
Dyar quinque fasciatus 
Dyar 6 Knab res bans 
Belkin & McDonald tarsai?is 
Dyar territans 
(Ludlow) thrimnbus 
Zavortink CuZiseta 
(Coquillett) in&dens 
Aitken inornata 
(Walker) partireps 
(Wiedemann) Orthopodomy<a 
(Coquillett) kw?rmi 
(Coquillett) s@nifera 
(Feigen) 
Adams 
Bohart 
Dyar & Knab 
Dyar 
Theobald 
Speiser 
Say 
Theobald 
Coquillett 
Walker 
Dyar 
(Thomson) 
(Williston) 
(Adams) 
Edwards 
(Coquillett) 
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-if/Not collected in the past several years. 
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AnopheZes 
freeborn< Aitken 
judithea Zavortink 
franciscanus McCracken 
Psorophora 
conf-nnis (Lynch-Arribal- 
zaga) 
discolor (Coquillett) 
howrdii (Coquillett) 
signipennis (Coquillett) 
Toxorhynchities sp. Theobald 
Uranotaenia 
anhydor Dyar 
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